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16 （休） 婦長会議・係長研修（全社連18日まで）Iーダリング委員会 主任看護婦会議 （休）





















26 医療費適正化委員会w長会議・オーダリング委員会 （休） （休）
婦長会議・システム合同委
?









5　　月 6　　月 7　　月 8　　月




3 （祝） （休） 課長会議・医局会
ﾅ護管理研修医（全社連）
4 （祝） （休） 内科合同CC・管理会議
o理・施設課長打合（全社連）
海外医療事情説明会（全社連）









8 課長会議 （休） 管理会議












13 （休） 内科CCﾇ理会議 （休）













19 課長・係長会議E員健康診断（～23日） 災害救急当番日 （休）





















28 （休） 婦長会議寢w校長・教務部長打合会（全社連） 北中クラブ・ビアパーティ
婦長会議
ﾛ長会議
























































14 海外医療事情視察H（～28日） （休） 管理会議
煢ﾈCC
15 （祝） （休） システム委員会 老健小委員会f療科部長研修会
16 （休） 診療会議 主任会議ﾀ習指導連絡会議 （休）
















23 （休） 運営会議 （祝） （祝）


























1　　月 2　　月 3　　月 4　　月
1 （祝） 看護部会議 看護部会議 （休）
2 （休） 老健委員会 医局会議V入職員辞令交付式・研修会










7 （休） システム委員会 システム委員会 （休）











































25災害救急 （休） （休） システム合同委員会纓ﾃ費適IE化委員会



















2 システム委員会 （休） 医局会議 看護部会議











6 （休） システム委員会 副院長セミナー（全社連） 医局会議


















































26 （休） 管理会議・栄養課管理会議末ｱ局係長、主任会議 災害救急
　　　　　（休）
z環・呼吸器二次救急
27 （休） 医療費適IE化委員会Vステム合同委員会 クリティカルパス委員会 運営会議
28運営会議 災害救急 （休） 管理会議・内科CCh養課管理会議・事務局係長・主任会議
29管理会議・栄養管理会議・看護部会議末ｱ局係長、主圧会議・健康管理センター長会議 クリティカルパス委員会 （休） システム合同委員会






9　　月 10　　月 11　　月 12　　月


















































































28 （休） 医療費適正化委員会・システム合同委員会纓ﾃソーシャルワーカー研修会 仕事納め
29 （休） 老健施設管理者会議ﾐ害救急
（休）
30 （休） 管理会議・内科CCh養課管理会議・グリーンモー～レマジックショー 診療科部長研修会 （休）
31 システム合同委員会 （休）
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